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環境報告会計の展開
―環境経営と環境会計の相互補完―





























































struction of habitat and species），大気と水の質の低


























































































































































































































上場 件数 298 355 393 416 455 453 428 447 427
％ 23．1 26．8 31．8 36．9 37．5 39．8 37．2 36．4 37．4
非 上
場
件数 193 218 268 296 335 366 333 358 344
％ 12．0 13．3 17．2 21．2 22．7 22．4 20．0 19．9 18．2
合計 件数 491 573 661 712 790 819 761 805 771
















37.4 12.0 47.4 3.1
36.4 10.7 48.4 4.0
37.2 14.2 44.0 3.7













19.9 8.8 55.0 15.2
20.0 10.9 55.8 12.9















































図表 4 環境会計の導入状況（上場企業） 図表 5 環境会計の導入状況（非上場企業）



















9.0 6.1 56.3 28.6
8.1 3.6 64.4 23.9
16.2 9.1 66.5 7.9
30.2 12.9 51.6 5.3
47.1 10.8 39.0 2.5
60.7 9.0 28.1 2.2
67.0 9.8 23.2 0
















































































図表 7 『環境会計ガイドライン 2005 年版』における環境保全コストの分類 part1
事業活動に応じた分類















































































































































































































































































投資額 72,299 102 3,381 1,701 1,250 0 1,021 53 ― ― 79,807




投資額 ― ― 3,381 1,701 263 ― 1,021 ― ― ― 6,366




投資額 72,299 102 ― ― ― ― ― 53 ― ― 72,454




投資額 ― ― ― ― 987 ― ― ― ― ― 987
費用額 ― ― ― ― 625 31,622 546 ― ― ― 32,793
（2）管理活動
コスト
投資額 63 ― ― ― 413,560 66 170 ― ― 165,044 578,903
費用額 1,151 ― ― ― 16,113 2,068 8,001 483 20,111 49,788 97,715
投資額合計 72,362 102 3,381 1,701 414,810 66 1,191 53 0 165,044 658,710













































































総エネルギー投入量(GJ) 211,422 207,242 4,180 ― ―
電気（Kwh） 17,903,801 18,120,923 ▲217,122 ▲2,842 13.09円/kwh
都市ガス（Nm3） 631,206 740,631 ▲109,425 ▲7,503 68.57円/Nm3
灯油（L） 208,958 2,148 206,810 23,370 113円/L
重油（L） 7,500 6,000 1,500 125 83円/L
ガソリン（L） 5,145 4,340 805 148 183.62円/L
上水（m3） 102,901 95,428 7,473 3,012 403.11円/m3
井戸水（m3）（＊1） 17,597 19,535 ― 7,875 403.11円/m3
中水（m3）（＊2） 21,518 19,144 ― 7,717 403.11円/m3
PPC用紙（A4換算－枚） 28,173,750 27,236,625 937,125 534 0.57円/枚







温室効果ガス排出量（t−CO2） 9,598 9,293 257 ― ―
総排水量（m3） 113,322 108,344 4,978 2,306 463.31円/m3
中水利用分仮想排水量（m3）（＊2） 21,518 19,144 ― 8,870 463.31円/m3
無機系廃液（L） 11,174 8,289 2,885 3,042 617.70円/L
有機系廃液（L） 17,160 15,120 2,040
一般廃棄物排出量（t）（＊3） 173 189 ▲16 ▲304 18.667円/t
産業廃棄物排出量（t）（＊3） 219 301 ▲81 ▲1,695 20.867円/t
プラスチックリサイクル量（t） 118 61 57 1,013 17.850円/t
缶・ペットボトルリサイクル量（t） 36 35 0 7 14.758円/t
紙リサイクル量（t） 3 13 ▲10 ▲202 21.000円/t
故紙リサイクル量（t） 338 448 ▲110 ▲467 4,232円/t
OUTPUT節約額合計 ― ― ― 12,570 ―










投資額 費用額 投資額 費用額
環境方針 1
事業を通じた環境貢献
研究開発コスト 環境貢献事業開発 0 8,487(a) 0 4,008




管理活動コスト② 情報発信 0 197 0 207
社会活動コスト 社会貢献活動 0 25,603 0 26,996
環境方針 3
環境リスク管理
公害防止コスト 2,003 6,574 5,398(b) 11,998(c)
地球環境保全コスト① フロン回収 0 973(d) 0 469
資源循環コスト① 資源循環に係わる法令順守 0 51 0 97
管理活動コスト③ 環境負荷監視 0 340 0 321
環境方針 4
環境教育
管理活動コスト④ 環境教育 0 1,543 0 1,487
環境方針 5
環境負荷の低減
地球環境保全コスト② 省エネ 52,553(e) 18,179 39,027 13,162
資源循環コスト② 効率的利用（廃棄物削減の活動） 5,406(f) 2,247 426 2,848
資源循環コスト③ リサイクルと廃棄 0 17,555 0 21,129
EMSの整備・運用 管理活動コスト⑤ システムの整備・運用等 0 5,764 450(g) 4,544












投資額 費用額 投資額 費用額
事業エリア内コスト 公害防止コスト 2,003 6,574 5,398 11,998
地球環境保全コスト（①＋②） 52,443 19,152 39,027 13,631
資源循環コスト（①＋②＋③） 5,406 19,853 426 24,074
上下流コスト − − − −
管理活動コスト（①＋②＋③＋④＋⑤） 0 11,403 450 9,437
研究開発コスト 0 8,487 0 4,008
社会活動コスト 0 25,603 0 26,996
環境損傷対応コスト 0 0 0 0














































































































































図表 14 キヤノンの環境会計でみる 2009 年の効果











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 1,000 5 15 5.8
包装材等購入金額 800 ◎
6.2/6.2































































































































4 470t 4 16 6.2
環境コストウェート ④ 1．9 11.9 3.9 1.5 6.0 4.8 3.7 2.9 1.8 3.9 1.3 1.6 1.9 2.2 2.2 1.0 8.4 1.4 3.6 15.4 5.3 6.3 3.2 1.6 1.0 0.3 1.0 絶対ウェート計 257 100%
今期予算 903 5653 1853 713 2850 2280 1758 1378 855 1853 617.5 760 903 1045 1045 475 3990 665 1710 7315 2518 2993 1520 760 475 143 475 合
計
47,500千円






































































































































2） 平成 21年度における取組について平成 22年 8月～9月に
かけてアンケート調査を実施した。調査対象は，東京，
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